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「組織市民行動」の概念定義と看護師職場への応用可能性
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(2) Podsakoff. MacKenzie. & Huiの組織市民行
動の概念











( 1) Brief & Motowidloの向社会的組織行動の概念

























































(3) George & Briefの組織的自発性の概念





(4) Van Dyne. et al.の役割外行動の概念






(5) Borman & Motowidloの文脈的業績の概念











(1) Near & Miceli (1985)の嘗笛行動の概念















1) 8mith. Organ. & Near (1 983)による2因子モ
デル



























3) Van Dyne. Graham. & Dienesch (1994) に
よる5因子モデル






























































































































































「組織コミットメントJとは、 Mowday，Porter， & 
Steers (1982)によれば、「個人の特定の組織に対しで
もつアイデンティティならびに関与に関する相対的な強
さ」と定義される。また、 Alen& Meyer (1990)は、
組織コミットメン トを、 「感情的コミッ トメントJr継続
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